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S t r e s z c z e n i e
Artykuł	 nawiązuje	 do	 słynnej	 definicji	 Le	 Corbusiera,	 że	 architektura jest mądrą 
i skoordynowaną grą brył w świetle	i	omawia	najciekawsze	przykłady	ilustrujące	tę	
definicję	 z	 przeszłości	 i	 teraźniejszości.	rozwinięto	 i	 poddano	 analizie	 szczególny	
przypadek	architektury	gaudiego,	którą	można	określić	jako	mistrzowsko	prowadzo-
ną	„grę	i	zabawę”	w	świecie	brył	elementarnych.
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play,	 assigning	 it	 a	 key	 role	 in	 creating	 art	 and	 in	 social	 communication	 systems	 [5].	He	







defined	 rules.	The	 game	 is	 known	 in	 psychology,	 philosophy	 and	mathematics	 and	 these	
categories	are	an	integral	part	of	the	concept	of	architecture.	The	psychology	of	architecture,	
philosophy	of	architecture,	mathematics	and	physics	of	architecture.








































in	 the	 light.”	 it	 is	 impossible	 to	overlook	 the	phenomenon	of	gaudi’s	architecture,	 as	his	
forms	are	a	result	of	the	special	transformation	of	elementary	solids,	whereas	natural	light	
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